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西田幾多郎の思索184　（55）
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西田幾多郎の思索182　（57）
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181　（58）渡邊二郎
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西田幾多郎の思索180　（59）
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西田幾多郎の思索178　（61）
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西田幾多郎の思索176　（63）
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西田幾多郎の思索174　（65）
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173　（66）渡邊二郎
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西田幾多郎の思索172　（67）
?「???????」（?。。????????????????????」（? ） 、「 ??」 ?? 「 ? 」（刈
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??っ? ? ?。 、「 、? 「 ?」?? 「? 」 ???（?。 ）、? ?、「 」?（。。?）、「 ? っ 」（。。 ） 。?? ?、「 ? 、 」 「 」?? ?? （。。 ???「? 」 、「 ?????????? 」 （ ???）、「 ?? ?????」????（。。。。）。? 「 」 「???（ ?? ??、「 ?」?????、「 」 ??（ 。。 ）。?? 「 」?、「 」 、
???っ?「???????」????（??）、???????、 ? ???????? 、 ? ?「 」?? ? （? ? ? ??? 「 」 （ ）。「 」??、 ?「 」 、?? 」 ?、「?? 」 ?（?。。）。?? ? 、? ?? 、「 」「?????」??? ?? ??????（?。。?）。?、? 「 ?? 」、 」「? 」 「 」 「 」?????? ?（???、 ? ? 「 」 、「 」 ??、「?????? ? （ ）。 、???? ???、???? ?? 、?? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ???、?? ? ??? ??? ?「? 」（ ） 、「 ????? 」（? ? ? ?????。
171　（68）渡邊二郎
??????????????????? 、「 」 ?????「??」???、???????? ????????、 ??、 ??? 。?? ????? 、 ??? 、「 」 「 」「????」?????っ?、??「? 」??、????????「? ? ???」 、「???? 」? ? ??????? 、 、 」 、?????「 ?」、 「 」?? ? （ 。。）。「?」???、「 ????? 」（ ）???、? 「? 」（?。。 。）、「?? 」（?? 「 ? 」（ ? ）?? 。 、 、 ?「 」 「?」 ? ? ? 。 、??「? 」?「 」 「 」 （?。。）、?? ? ? ??、??」 （ ）、「 」（ ??? ?
??????????????、????????「??????」（ ） 。 ? 、「 ???」???????????、?????「???????????」「? ?」（ 』 。↓） ??? 、「??? 」 、「??????? ?????????」（?』?）??????、「 」 、「 」（卜。????????????????????????????
???? ???っ??、 、?「 ???」（ 。。。 ） 、 「 ??」 ? 「 ? 」?「 」（ ）?、「? ??」（ ） 、「 ? 」（?? ? 。?? ???? 、? ? 「?
・。????????????????????????? ? ?? 、「 、?? ????? 」（ 』 。 ） 「 」（???）??? 。?、「? 」? 、「?? ?? 、?? 「?っ ? 」???、 「 ?」 ??? ? 、 （ ）。
西田幾多郎の思索170　（69）
?、???「???????」（?。。↓????????????? ?、「 ? 」 「 ?? ??? 」（ ）?? 「 」（ 」?）???、「????? ? ?? （ ? 。?? 、 「?????? 」 、「???? ? ???」 （ 、「???? ?? 」（ ） 。 ??? 、?? ????、 ?? ???。 ? 、 、「 ?????」（? ） 、「 」 、 「? 」（囲
???。???????????????）??「???」（??
?????? ? ???? ??????? ?????っ????「 ? 」（ ） ? ?、「? 」（ ↓） ?? ?? 、??」??「 」 ?（??。。↓）。???? 、 「 」（??）???? 。 ???、? 、「 ??? 」 ????（?。。↓）、「 、?」（ ??? ??????、?? 「????? ? 、「?? 」???
??、??????「??」、「???????」????????（??。。?）??? ? ? ??????? ? ? ??? っ ??? 、 ? 、 「???? 」（ ? ? ? ? ? 。。?? 。? ??? 、 「 」（ ?「??」??「?????????」（??』?。?）?????????。 「 」 、「 ??? ???? 」（ ）、「 」（ 。 。。）?、「 ??? 。 ??。 ? 「 」（ ㍍。。?? ? ??? 、「?? 、 」（ ）?? 。 っ 、 ?「?????」?????、「?????」 ?、 ?「???? ??」 ? （ 。。。。。。? ）、 ??「? 」 「 」?? ? 「 ?」（圃
??????????????????????????????）
???、 ? 、「 」 「 」
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169　（70）渡　邊　二．郎
????????????????。?? ???????? ?????? 、 ??っ 、 、?????? ??? ? ?。?? ?? 。???、?? ?? 、 、?? 「 」（?? 。???? ?、 、「 ???????? ????」（ 。。。?） ? 、?? ??? 「 」??? 。? 、? 、「 」「??」?、??? 「???」（ ?? ???、「????? 」（?? ?? 」 、「?? ??? ? ? ? ?? （ 。。。?）。 ?????、「 」（ ）?? 「 ? 「? 、「?? 」 （「??」 「????」（????????? ???、「 ? ??、?? 」（ ）?? ?。 、 ? 」、「 ?????」 （? ）。?? 「
????」、「????」?????（????）。「????」?、「????」（????????????????。?）、「??」?「?」（H??????????????????????????「????? ?? ? 、 ?? ??
????、?? ???」（ ??? 、? 「 ? 」 ? っ??、「 ? 。。）?。 ?? 」 ??、「? 」 ?? ????? （ ??? ? ????? ? 。?? ? ??? 、 ??? ? ? 、??。 ?? 、 、「 ??? 」（????????? ? ? ? ? ?」（圃
?????????????????????????????
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西田幾多郎の思索168　（71）
?っ?（????）、????、??????「??」（??????? ? ??。 ?? ?、???「? ???」 ? 「 」 「?? ? 」 ?? 、??? ? っ （??。。）。? ?っ?、「 ? ??? 」 、「 ??? ??? 」 、 ? 「 ??」 ?（ ）。 、「 」?、「? ? 」 、?? ? 」 （??）、 ? 、「?? ? 」 、「?????」?? ????（???。。。?????? ???「??」 、「? ? 」 ???? っ?（?????）。? 、「? 」 「?? ?? 」 、 、「???? ?? ? 」 （ ????? ? ? ????? ? ?。?? ??????? 、 、 「 ? 」?? 、「??? 」 ? っ?? 、?? 。 ? 「 ? ?????。「????? 」?「 」 、 ?
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Philosophisches　Denken　von　Kitaro　Nishida
Jiro　WATANABE
ZUSAM：瓢ENFASSU畏G
　Kitaro　Nishida　ist　mit　der　Ver6ffentlichung　seiRes　ersteR　Werkes　“Zen　no
Kenkyu　（Das　Studiar［1　des　Guten）”　damals　sehr　bekannt　gewordeR．
　In　der　Tat　ist　in　diesem　Buch　al｝es，　was　ey　sptiter　Roch　zur　Entfaltgng　zu　bringen
suchte，　bereits　keirahaft　beschlossen．　Besonders　wichtig　ist　seine　Meinung　ttber　das
Gute，　daB　man　sich　dessen　als　der　“Stimme　des　inneren　Verlangens”　in　der
unmittelbaren　Erfahrung　bewuBt　werden　kann．　Nishidas　philosophischer
Standpunkt　der　damaligen　sogenannten　“reineR　Erfahr＃ng”　ist　erst　im
Zusamrnenhang　mit　diesem　ethischen　Ver｝angen，　aufgrund　“der　tiefsten　Erfassung
des　Lebens”　das　bessere　Leben　zu　verwirklichen，　entstaRden．　Er　wollte　seither　das
ganze　Leben　hindurch　aus　“dem　tiefsten　Grgnd　des　Herzens”　philosophieren　und
faBte　von　diesem　Standpunkt　aus　in　seiner　spateren　Periode　seine
GrundanschauungeR　Uber　Mensch　und　Welt　in　manche　bekannte　Forraeln，　die
jeweils　seine　philosophischen　Positionen　zutreffeRd　ausdrUckteR．
　Aber　dieses　ethische　Verlangen　stbBt　in　der　Wirklichkeit　notwendig　auf
unUberwindbare　Schwierigkeken．　Daher　kommt　die　“Traurigkeit”　als　Grundstim－
mung　des　schrRerzvollen　Lebens　zttm　Vorschein．　Nishida　war　darura　der　Meinung，
daB　die　Philosophie　letzteR　Endes　auf　die　“Religion”　a｝s　die　h6chste　Stufe　des
Denkens　zur“ckgehen　mttB．
